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R UEÑAS 
poética. a lo Aristótelc-.: \ sería una 
crítrca en lo que se rctlen.: a la cr' dr;a-
ción europea. en lo que ti ene que ver 
con idioma. mo\imientos culturaks. 
filosofía e hi'>toria. porque en cuanto 
a la religión vemos a un Lezama Lrma 
~ 
católico y rendido ante '>U majestad el 
papa. De ec;ta manera. el poeta cuba-
no José LeLama Lima '>e nos re\ela 
corno un crít rco de la cul tura occrllcn-
tal. pero no corno rilúsofo profundo 
capa7 de proponer una poétrca en 
cuan to saber esencral -.obre la crea-
ción literaria . ni mucho menos como 
teórico de la ciencia política que nos 
haga comprender la realidad social en 
la que estamos inmer-.os. Sin embar-
go. se le agradece a Mómca del Valle 
'- ~ 
por su esfucr1o in,·estigati\o. ~ por su 
capacidad pa ra escribir un libro-ensa-
yo como e l aq uí reseñado. Ojal<í algún 
día podamos \'iajar a Cuba para sen-
tir allí la bnsa caribeña que iluminó al 
poeta islei'io. 
Jho n Rozo Mila 
Cartas en tiempos 
de guerra 
1 Dos vidas, una revolución. 
Epistolario de José Gregario 
y Agustín Gutiérrez Moreno 
(r8o8-r8r6) 
IS IDRO VANEGAS USEC HE (COMP.) 
Editorial Uni,crsidad del Rosario. 
Bogotá. 20 r 1. -tH8 págs .. il. 
EN HORAS U ENA LA publicación de 
esta excepcional colccc1ón documen-
tal. Sobre el periodo de la Indepen-
dencia abundan las fuentes oficia les. 
políticas y militares. También exr'>ten 
importantes colecciones de periódi-
cos y gacetas. Sin embargo. en té rmi -
nos documentales. una debilidad no-
table era la de escritos personales. de 
una ca racterística más informal. Aun-
que al respecto. e l diario de José Ma-
ría Caballero. el de Luis Perú Dela-
croix y las memorias de José María 
Espinosa nos han provisto una infor-
mación inestimable. En cuanto al gé-
nero epistolar contábamos con pie-
zas va liosas, pertenecien tes a Caldas. 
Torres y otros pa triotas prominentes. 
No obstante, la existencia de un grupo 
de canas tan numermo v rico como 
el que -.e cru;aron lo-. hermano-. Jo-
sé Gregorio \ Agust tn Gu tiérre; en-
, . ~ 
trc lo'> año-; 1 HoX v 1 H 16. nos era de'>-
conocida. 
.. 
.. . ~ ··: .. :. .. 
La cana-. que escnbcn la-. pcr-.o-
na'i. htcn ~ea para un hombre o una 
mujer. o como en este ca'>o. para un 
hermano. normalmente nos ofrecen 
elemento'> ,·allosm para comprender 
sus vidas. La<; carta~ personales '>On 
al!w distinto a un documento oliera!. 
~ 
Por su naturaloa pri\ada. su lenguaJe 
y su redacción, difieren bastante de la 
rigide1 que imponen las convenciones 
públtca . En ellas las personas me7-
clan considcracrones sohre la vida po-
lítica y social con confesiones sobre su 
'ida -.cntimental ~ famrlrar. Este rasgo 
lo cumplen lé.t'> 265 canas que confor-
man el libro que ha compilado Isid ro 
Vanegas. las cuales fueron escrita'> en 
~ 
una de las epocas m<b dramátrca'> de 
nues tra histona. La correspondencia 
inicia en sep ticmhre de 1RoR. cuan-
do -.e conocreron los succ-.os que dte-
ron lugar a la invasión de España~ el 
secuestro de la monarquía. y termina 
con el fusilamiento de Jmé Gre2.orio 
~ 
en 1 X 1 ó tras la rcconqur'>ta ~spañola. 
.José Gregorio y Agustín eran san-
taferci'ios. hijos de un matrimonio no-
table. Su padre. don Pantaleón Gu-
tiérrcz, ocupó distin to~ cargos de la 
república. Su madre. María Franá;ca 
Mmeno. era hija del recordado mtc-
lectual y fi'>cal criollo f·rancrsco An-
tonio Moreno y Escandún. Los dos 
estudiaron Derecho. aunque fue Jo-
sé Grcgorio quten ma'> e-.tuvo rela-
cionado con '>U prof~o. -;r<>n. En 1 ~Ol) 
fue procurador de la crudad y des-
puc-. de 1 H 1 o recibió dr'>t rnto'> nom-
bra m rentos del gobterno. A2.ustrn 'ta-
- ~ jó a Santa tvl arta en 1 HoH. nllr trato 
de adelantar ac ti\ itlade-. comercia le-.. 
Año-. despuc'> c~tuVt' en LonJr~o.''> ' 
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Pan". donde en medro de la.., drlrcul-
tad~.·-., mtent~·} realt1ar dr'>lll1lll'> n~.l!n­
cio-,. Aunque lo-.. él'>Unto-.. comcr-ctak" 
fueron los que m<b unreron a lo-.. h~.·r­
m,\llm. Gut11.:1 n.:; \loreno.lth hecho-.. 
polrtrcos ~ militare-. de aquello" ario-; 
lo'> preocupahan de manera perma-
nente Y. por -.upue..,to. l<h no' edade.., 
famrltare-. '>On tcm<l'> ohlrl!ados en C'>-
-tas cartas. 
Como hten lo -.;ugrcre l'>rdro \ 'a· 
ncga'> l\eche. e'>La cor rc..,pondencra 
pcrmrte ob..,cn·ar el procc'>o a tra-
vé' del cual cambió la rclactón de lo-. 
criollo-. con la monarquía. Lo'> hl.'r-
manos Gutiérre1 no fueron lrdcrl.'-. 
dt.:l proceso de 1 ndep~:nJcncia ni pa-
tnota-. radicalc~. En algún -.cntido. po-
dría considerar-.c quc ellm 'i' re ron 
los cambio~ rdeológrcos! t.lc mentali-
dad de la mmoría de la'> ~.!lites ilu..,tra-
da-. de Hi~panoamérica. [n 1 ~o~ com-
parlleron el ~entimicnto de congo¡a 
por el aprcsamrento del monarca~ '>e 
apre'itaron a ¡urar tideltdad. En 1 X 1 o 
aprobaron~ apoyaron la tormacton de 
la'> juntas de gobierno. aunque erit rea-
ron loe; desman~:" comeudm contra In'> 
'irrc~ t:s ~ lo-. e'>pañolc-.. En lo'> ariO'> 
sigurentes. poco a poco. tomaron dr'>-
tancia de la lidelidad a la monarqura ~ 
-;e compromc.!treron con la República 
1:.1 hecho de que Agthtin t''-lll' rcra 
radicado en Santa tvlarta v José (irc-
gorio en Santafé hace que e<.,ta corrc.:'>-
pondcncia informe c;obre lo-. aconteci-
mientos en dos de: los t:'>cc.:narios m<h 
importantes del proce-.o indepl.'nden-
llsta. Desde Santa t\larta Ag.u<:>lln m-
forma a su hermano acerca de lo-. he· 
chm que ocurn.:n no solo en la ciudad. 
sino en todo t.:l Caribe. Arribo de fun-
cionarios. fragata-... notrcr<b. reall;,l-, 
ción de juntas y toma de: dec rsiolll'"· 
~on informado'> por Agu-;tm a -;u her-
mt~no. A la \el. Jost' (¡rc.:gono rdtt -
ta cada uno de: lo.., hecho'> que: '>e 'i -
vieron c.:n Santafc.: durante esto... ario'>. 
tanto los pre\ lO'> al 20 de: ¡uho. collhl 
los que oc u rncmn de'>fHll.''>. en c.:-.,p~.· ­
cta l los relactonados con el en lrenta-
mrento c.:ntre cenlrah..,t,l'> \ kJer.rlr'>-
ta'. como con t.:l ad\ L nrmrc.:nto Lk 1.1 
rcconqui~ta. 1)~_· c-.ta 101 ma. :-.u largll 
ept'>tolarto rnlor ma ahundantcm~.· nll.' 
sobre 1.1 manera cnmn c-.to'> dn-.. l'll<'-
llo" :!preciaron;. JU!garonlo'> camhllh 
polrttc~b que: '>e dieron. 
Ralhcado 1.'ll 1.\ant.l f\l.1rl :1. \~u.., 
ltn actuo de .tgl.'nt~.· rmponador Lk 
1 
1 
! 
e ¡ 
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Tdl. 11~·'"' que ll'llH i td, 'll hl·rm:tn P 
""l < • Jl'l! I IJJI\ \ ntrn-..Ctlllll'l"l'J:tlllt:\Jl· 
\ tnl.lk ! ·11 -..u, ca rt .J .., l''il' ulttnh> etl-
l L 111.1 "ll" elll'.JI1!0" Jc lllL'II.'adl'l J,l, <1 
\ rnll, 1 )1 llllll!.!l 1 ~ J. mo~1~.·a. D td.h Ja, 
.. :tr~un-..1.1 1~'1.1'- J11>lit11 . .:a., \ 1111 11l.UL''- que 
L'llllLil l t\ J¡r llll>ll.Jr<..JUI.I l ' ll .tquello' 
di1P' ... ~, .• 1hr1<·, un ampl 111 L''-pa~.·,o pa-
ra L'l ,IJI Ih\1 tk' 111erC<lllCJ<h rroCLJl'J1-
ll'-.. ~.k la' (oJ,,n¡.¡, mgk·'a' t1 la' l'O"· 
1 , ... ncll!!J:tll:tdlnil' Lt' al'IJ\ tl.l.tdl'., de 
.l1 "L ( i r~.·gono llllll'ha' 'l'l"l''- lmdaron 
~. 1 IJmitL' tk lo k!!al. lo que l'O Jhlltuía 
Llll<l pn:m:up<ll'IO!l para Jo<., hL'J"IlWnO\. 
La corn.~ ... pondt:ncia pcrr111tc conoce r. 
.1'>1 1111'>1110. J.¡-, llllllllldadl'" Jd J1L' goc10 
mcrcanlll '\ o fu..: una época en la que 
'e mane¡aran ¡.!!'ande., capllale.,. a~í.las 
111\CI"'>Ionc ... t'r.tn lllU\ m~:dida'>. La de-
ci.,ión de qué ml'rcancías adquirir era 
l''>tuuiada con detenimiento. tanto en 
'u prl'CIO t'omo en '>U real posih11Idad 
<.k 'cnta [ 1 dkulo dl' J¡p, gananc1as 
c-,p..:raua' \ Jo, mtercse\ de lo., prés-
tamo~ ,·arrahan en razón de múltiples 
!actores· una.,' eccs por problemas de 
transporte\ otra., por saturac1ón en el 
ml'rcado. Lo'> dl\tllltos a'>pectm tra-
tado., l'n la corrc<,pond<.:ncla <,ohre el 
comacto en la época. la comu:rten 
L'll una extraordinaria fuent<.: para su 
<.:'11 udio. 
• 
.. . .. 
La corrc,rond<.:ncta sostentda por 
lm ht:rmano'> Gut1érrez Moreno ofre-
ce la posthtltdad de informarnos sohre 
un conjunto de aspectos que podría-
mm definir como de vida cotidiana. 
l 'no. bawwte e\idente. es el de la'> re-
laciones famthares. La hermandad es 
un sentJmtento cultivado de manera 
mutua. Los malentendidos y los silen-
cio~ exigen explicación. algo que los 
dos hermanos <,aben sortear. Ante las 
malas noticias. José Gregario pedirá a 
su hermano: deJemos "[ ... ] a un lado 
quién tu,·o la culpa de la'> yuc sean 
desgraciadas. ni quién haya sido el au-
tor de las buenas··. Agustín. quien al 
r.tll'I.'L'I '-1.' lll<llltU\ll '-llltt.:ro. C'\[1J"CS0 
'lemprl: 111tl'rt.::-. ~ afecto por "u cuñada 
( :\ntonia l' -,u~ ~ohnno' Flmtercam-
hiP ept'-Iol.tr dqa \t:r In' "t:nttmien-
to-.. h.H.t.t Jn, padre.., ' hacw totla la 
;¡mpfj;¡ r•IIL'ntda ~ l'lrCU!O de allega-
do-... L o-. k\lcJO'. hl'- l'nlace!-> matrimo-
niak:-.. lo:-. nacimientos. los quebrantos 
de ... alud) la" muertes ~on comentados 
con detallt: e tnleré!->. Igualmente. los 
~ 
encargo., que hacen a Agustín dejan 
\l.!r ct<.:rtos gustos en el 'estir ven el 
~ . 
consumo. Las mujeres encargan. so-
bre lodo. peines. linos y encajes. Míen-
Ira!-> que los hombres solicitan som-
brero..,. ca..,acas y tabaco'>: por su parte. 
José Grcgorio pide stempre rapé. al 
que t:ra aficionado. 
José Gregorio Gutiérrez Moreno 
muri<í fusi lado en Santafé el 6 de ju-
lio de 1H1ó. Estuvo en pnsión junto 
a su padre ~ muchos otros patriotas 
durante más de un año. En aquel en-
tonces Agu~tín se encontraba en Eu-
ropa. Isidro Vanegas, el compilador 
de l libro, tuvo la acertada decisión 
de tncorporar al ,·olumcn veinte do-
cumentos relacionados con los her-
mano.., Gutiérrez. Uno de ellos fue la 
defensa que Jo é Gregorio hizo de su 
caso ante el Tribunal de Purificación 
del Ejército español. Otro es el relato 
del comerciante José María Arrubla. 
sobre los últimos días que pasó con 
José Gregorio. antes de ser él tam-
bién fusilado. De igual modo. fue in-
cluida la petición de clemencia que 
hicieron por José Gregario. su ma-
dre y '>U c~posa. las señoras Francisca 
Moreno y Antonia Vergara. José Gre-
gono fue acusado de participar de la 
causa patriota, de cumplir cargos de 
gobierno y de estar comprometido 
en una remesa de doscientos fusiles 
hecha desde Londres por su herma-
no Agustín. Desde aquella ciudad, en 
carta dirigida a su madre, Agustín llo-
raría la muerte de su hermano y los 
padecimientos de su padre. Estos dis-
tintos documentos cierran en forma 
dramática un ciclo. el de la intensa y 
viva correspondencia de los herma-
nos Gutiérrez Moreno, pero también. 
el de la primera fase de la indepen-
dencia de Colombia. 
Los diversos aspectos comentados. 
reitero. hacen de este libro una indis-
cutible primicia para la investigación 
histórica. Su carácter de fuente infor-
mativa y documental es considerable. 
R FS I '\ \!'> 
Ra;ón por la que no tludo en adv~.:r­
ttr que muy pronto s~.: cnnvcrtiní ~.:n 
una obra de consulta de estudtante¡. e 
111\ C'oltQ.adores. 
~ 
Puro título 
Pablo Rodríguc1 
1 h\tonadnr 
Marginados y "sepultados 
en los montes". O rígenes de la 
insurgencia social en el valle 
del río Cauca, I 8Io-I 8JO 
Al O'ISO VALEi'<ClA Ll A 0 
Programa E<.htonal Untvcrsidad 
tk l Valle, Colección Libros de 
in"cstigación. C'alt. 2ooH. 214 págs .. il. 
IIA' ESCRilOS qucsonatracti,ospor 
su título o. mejor sería decir, por el te-
maque parece revelar su títu lo. como 
es el caso de este lihro que cuenta con 
un nombre sonoro v llamativo: Mar-
J?.IIuulos _.,.. ··sepultado~ en los monres". 
A primera 'ista, un apelativo de este 
tipo hace pensar en una trama histó-
rica plena de suspenso, en la que se 
nos describirían intrincados procesos 
de rebelión ! de lucha de importantes 
sectores sociales. porque el subtítulo . 
así mismo resonante. nos habla de los 
Orígenes de la insurgencia social en el 
valle del río Cnuca. El riesgo que se 
corre con un título tan ambicioso co-
mo el que comentamos radica en que 
el resultado. en este caso el libro mis-
mo, no se corresponda con las expec-
tativas que dicho título despierte en-
tre los lectores. Al fina l, eso fue lo que 
sucedió en el caso del libro que rese-
ñamos. porque su contenido tiene po-
co que ver con lo que se anuncia en 
el título. Para corroborar nuestra afir-
mación se hace necesario hacer un 
breve recorrido por e l frustrante con-
tenido de este libro. 
Para comenzar, en la Introducción 
se presenta una síntesis general. bas-
tante convencional, sobre las carac-
terísticas de los campesinos y de las 
protestas agrarias. resaltando algunas 
de las contribuciones recientes. corno 
las de Ranahit Guha o las de James 
Scott sobre el carácter político de la 
lucha campesina. Un elemento teóri-
co polémico tiene que ver con el uso 
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